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Постановка проблемы. После введения дополнений в «Правила 
использования электрической энергией» (постановление НКРЭУ 
№28) предприятия обязаны устанавливать локальное оборудование и 
автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). Это дало возможность  разрабатывать детализированные 
прогнозные модели с учетом особенностей графика энергопотребле-
ния основных потребителей. Такие модели могут использоваться для 
обоснования и корректировки ожидаемого электропотребления пред-
приятий с целью учета его при составлении договоров на поставку 
электроэнергии. Но существующие методики прогнозирования элек-
тропотребления не приспособлены для применения в реальном мас-
штабе времени на оборудовании, интегрированном в АСКУЭ. 
Постановка задачи. Разработать современный научно-
методический аппарат прогноза потребления электрической энергии в 
условиях неопределенности исходной информации. 
Основные материалы исследований. На основании анализа 
данных АСКУЭ предприятия можно сделать вывод, что электропо-
требление предприятия носит сезонный характер и привязано к ото-
пительному периоду. В отопительный период электропотребление от-
носительно высокое и практически не зависит от номера недели. В 
неотопительный период электропотребление относительно низкое и 
также не зависит от дня недели. 
В рассматриваемый год (2013) отопительный сезон в соответст-
вующем регионе длился с 01.01 по 04.04 и с 02.10 по 31.12. В приня-
тых предыдущих исследованиях [1] единицах измерения отопитель-
ный сезон можно описать следующими интервалами (n = 1, dn= 2 ; nок 
= 14, dnок = 4) и (nон = 40, dnн = 3 ; n = 53, dn = 2). 
Поскольку в данном случае выделено три участка, примем уча-
сток 2 в качестве переходного. На фоновом участке 1 и на рабочем 
участке 3 – примем квадратичную зависимость.  
Для участка 2 можно воспользоваться линейными зависимостями.  
Степень совмещения оценок и исходных данных составила: 
=∩µ 0,5263. Степень нечеткости 0,4449. Соответственно 
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среднемодульная погрешность регрессионной зависимости составила: 
МАПЕ=7,27 %. В интервал неопределенности попадает 91% 
обработанных данных. 
Для проверки взяты данные АСКУЭ за 2012 и 2014 год, не под-
вергавшиеся обработке регрессионным анализом. Оценка точности 
показала: =∩µ 0,4928, МАПЕ= 9,46%, степень нечеткости 0,3225 для 
2012 г; =∩µ 0,431, МАПЕ= 6,18%, степень нечеткости 0,2435 для 2014 
г. Как видно, степень совмещения прогнозной модели для этой вы-
борки ниже, а степень нечеткости и среднемодульная погрешность 
может быть и выше и ниже. 
Для проверки использовались данные АСКУЭ за 2012, 2013 и 
2014 годы. Расчеты проводились для +1 ..... +7 дней от текущей даты. 
Коэффициенты регрессии уточнялись по данным электропотребления 
за две недели, предшествующие текущей дате (табл. 1). 
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Выводы. Степень совмещения краткосрочного прогноза в целом 
ниже, чем у долгосрочной прогнозной модели. Это объясняется 
меньшей степенью нечеткости прогноза (эти критерии противоречи-
вы), соответственно и среднемодульная погрешность краткосрочного 
прогноза существенно ниже, чем у долгосрочного. Следует отметить, 
что качество прогноза практически не зависит от глубины прогноза до 
7 дней от текущей даты. Наблюдается снижение точности прогноза 
при корректировке регрессионной зависимости по данным недели, пе-
реходной от не отапливаемого к отапливаемому периоду и наоборот. 
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